






















mismo   motivo   los   profesionales   han   tenido   que   formar   sus   habilidades   digitales   para   ser 
competitivos en la nueva era global. En esta investigación, tomando como documento de referencia el  
informe  DIGCOMP   (Ferrari,   2013),   entendemos   que   ser   competentes   digitalmente   no   comporta 








































































learning,   leisure,   inclusion and/or  participation   in  society»   (Ferrari,   2013,  p.  2),   competencia  que  se 
considera fundamental para la adquisición de otras. El informe identifica los tres componentes clave de 
una competencia, en los cuales fundamenta su análisis: conocimientos, habilidades y actitud.
Estas capacidades ya están presentes  desde hace años en  los proyectos   formativos  de muchos 
centros de prestigio (Guitert, M. et al., 2008), y en materias transversales específicas, como sería el caso de 
la UOC (Guitert, M. et al., 2007) donde los docentes no deben ser sólo usuarios de las TIC cualificados, 











eran   entendidas   por   el   profesorado   como   ajenas   a   su   tarea   docente   y   como   un   trabajo   extra   no 

















Todos   los   autores   anteriores   tratan   los   tema   de   la   formación   en   competencias   digitales   del 
profesorado, especialmente en la educación superior, que es el ámbito que nos interesa. Hay que revisar 








El  ámbito  de   las  enseñanzas  artísticas  es   tradicionalmente  poco  proclive  a   la   introducción de 
nuevas tecnologías. No se da en la misma medida en el ámbito del diseño, puesto que el profesorado 





país  y  hay  una  carencia   real  de  profesorado   con  estudios  universitarios,  y  aún más   con   formación 
docente y pedagógica. Como consecuencia, el profesorado actual del Grado en Diseño tiene un perfil de 
profesional liberal con una titulación académica superior vinculada al ámbito de las artes plásticas o de la 








Cátedra  UNESCO,   las  TIC no se habían  incorporado  de manera  generalizada  en  los  ámbitos  de   las 
Humanidades y las Ciencias Sociales y que se hacía un uso meramente instrumental, además de no ser 
consideradas   como   herramientas   docentes.   Creemos   que   actualmente   el   panorama   ha   cambiado 






relationship between  designer,  producer  and consumer   is   changing,   thereby  enabling new  forms of  
innovation such as co­design.» (Thomson, M. y Koskinen, T., 2012, p. 38),
Bridgstock   (2013)   presenta   un   estudio   basado   en   9   entrevistados   seleccionados   entre   los 














En este   investigación pondremos  especial  atención en la competencia  digital,  que  la  Comisión 
Europea considera básica para la adquisición de otras competencias (European Comission, 2008). Así 
pues,   el   foco   de   estudio   es   la   enseñanza   de   la   competencia   digital   en   los   estudios   superiores   – 




















La  muestra  se  ha   tomado de  todo  el  personal  docente  del  Grado en Diseño  (62  profesores  y 
profesoras) para las encuestas online. Se ha hecho también un muestreo de conveniencia de 14 profesores 
y   profesoras   para   realizar   entrevistas   semiestructuradas,   presenciales   en   profundidad   con   perfiles 




























señalar   que   sólo   son   4  profesores,   de   los   cuales   2   han   respondido   al   formulario).   En   el   gráfico   2 



















(conocen   el   concepto   y   saben   qué   quiere   decir),   13%   que   conocen   el   concepto   pero   no   saben   el 
significado,  y un 15% de conceptos  que son totalmente desconocidos por una parte  destacable de  la 
muestra. De estos, los más significativos son, con un porcentaje superior a un 15%: copyleft,  open source, 




estrategia  docente  obtenemos  un  promedio  de  un  57%,  un  38% declara  que  no  aplica   los   recursos 









Drive,  Gmail,  Dropbox,  Yousendit,  Prezi,  Wordpress,  Wikipèdia,  Youtube  y  Vimeo.  Entre   las  herramientas 
menos empleadas (por desconocimiento o por no uso) destaquemos (con un porcentaje superior a un 










que   las   TIC   favorecen   un   aprendizaje   activo   (35%   «Bastante   de   acuerdo»   y   12,5%   «Bastante   en 
desacuerdo»)   y   el   interés  por   considerar   la  CD   como  un   factor   a   incluir   en   los  programas  de   las  
asignaturas   (32,5% «Bastante  de  acuerdo»  y  12,5% «Bastante  en  desacuerdo»).  En  la  autoevaluación 













Arte Cultura Proyectos Herramientas
1 0 1 10
Tabla 2: Asignaturas que contemplen la CD por Itinerario.
ITINERARIO
Gráfico Moda Interiores Audiovisual FBO1















­ Sobre  usar   recursos  TIC en   la  docencia  y   los  beneficios  o   inconvenientes  que  aporten .  Hay  la 















Para   la   comunicación   con   los   alumnos   fuera   del   aula:   el   campus   virtual   es   lo  más 
empleado. Algunos no atienen mensajes fuera del aula porque les supone un tiempo extra 
en las obligaciones docentes. Se prioriza el contacto personalizado en la clase. Sólo en dos 
casos   se   considera  que   el   contacto   con  el  alumno  fuera  del  horario  presencial   es  una 








el   acceso   fácil   a   todo   tipo   de   contenidos   en   la   red,   hace   que   estos   se   conviertan   en 
«personajes pasivos», poco críticos y superficiales con todos los contenidos que tiene a su 
alcance.
­ Percepción   del   cambio:   cómo  ha   cambiado   las   profesiones   relacionadas   con   el   diseño   desde   la  
introducción   y   consolidación   de   las   herramientas   digitales   y   Internet.  La   pregunta   se   hace 
aprovechando que   la  mayoría  de entrevistados   son o  han sido  profesionales  en  activo 
durante muchos años y han vivido este cambio. La mayoría coincide en decir que las TIC 
han   supuesto  un   cambio   fundamental,   radical   según   alguna  opinión,   en   la  profesión, 
excepto en dos casos que presentan dudas o consideran que los cambios van muy rápidos y 
carecen  de  perspectiva  para  evaluarlos   críticamente.  Otro  comentario   interesante   es   la 
percepción de que Internet permite que la obra se difunda abiertamente, de forma que ha 
acabado   con   la   idea   del  diseñador   «divo»   que   guardaba   celosamente   su   creación.   Se 
considera que el diseñador ahora trabaja más en colaboración, porque la tecnología permite 
y   facilita   la   comunicación a  distancia,   tanto   sincrónica  como asincrónica,  y   la   creación 
colectiva. Esto se considera muy positivo. En general no son usuarios habituales de redes 
sociales, ni por uso personal ni por promoción profesional. 
­ Percepción del  cambio:  cómo ha cambiado la  manera de enseñar diseño desde  la   introducción y  
consolidación de  las  herramientas  digitales  e   Internet.  El  perfil  del  estudiante  ha cambiado. 
Como ya se ha mencionado, se comenta que ya tienen incorporadas las herramientas de 
manera natural y un acceso muy fácil y inmediato a la información. Creen que esto los hace 
ser  más  superficiales  y poco críticos.  También valoran cómo ha cambiado el  papel  del 




bastante   remunerado.  Dos  de   los  entrevistados  considera  normal  esta   extensión de   su 
















sí,   pero  algunos   consideran  que   tienen   carencias   importantes   en   este   sentido.  No   son 
usuarios asiduos de las redes sociales porque no acaban de entender la manera de sacarles 
partido   para   promocionarse   profesionalmente   y   se   intuye   cierto   miedo   a   no   poder 











de   herramientas   informáticas.   Otros   consideran,   por   el   contrario,   que   sí   que   es   una 
competencia a trabajar ineludiblemente.
­ Habilidades  y   recursos  digitales   que  usan   tanto  profesionalmente   como  para   la   docencia.  Para 
gestionar la información: en general se usa el disco interno del ordenador personal con un 
sistema   organizado   por   carpetas.   Sólo   dos   casos   hablan   de   que   usan   un   sistema   de 
almacenamiento   en   la  nube.  Se  usan  poco   (sólo  2  docentes),  por  desconocimiento,   los 
marcadores sociales online.  Algunos entrevistados emplean algunas redes sociales. Para 
comunicarse:   a   nivel   profesional   es  mayoritario   el   uso   de   aplicaciones   de  mensajería 
instantánea, junto con el correo electrónico, y en algunos casos la videoconferencia es una 
herramienta habitual. Uno del docentes destaca el hecho de que no usa teléfono móvil, por 





Para   la   creación  de   contenidos   y   trabajo   colaborativo:   Internet   es   la   fuente   básica  de 
recursos.   Algún   docente   domina   las   herramientas   profesionales.   Para   colaborar   la 





hayan   encontrado   12   que   incluyan   alguna   competencia   relacionada   con   la   CD,   pero 
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después   vuelven   a   salir   dos   posturas   diferenciadas:   los   que   creen   que   no   es   una 
competencia   que   haya   que   trabajar   y   los   que   piensan   que   es   imprescindible   tenerla 











El   posicionamiento   de   la   dirección   es   claramente   favorable   a   invertir   en   la   formación   del 
profesorado para mejorar sus conocimientos en TIC y CD. Insiste en que el diseño es mucho más que el 
dominio de las herramientas y que es necesario proporcionar al estudiante la manera de expresarse su 











también   se   han   contrastado   los   resultados   obtenidos   en   estudios   similares,   con   el   fin   de   verificar 
tendencias. Respondiendo a los objetivos de la investigación, cuando nos planteábamos analizar la CD de 
los docentes de Bau, hemos observado que los participantes consideran, con una valoración subjetiva, 
que   tienen   logrado   un   nivel  medio   de  CD.  Sin   embargo,   se  muestran   inseguros  en   los   temas   de 
seguridad,  protección de  datos,   la  gestión de   la  propia   identidad  digital  y  gestión de   la  propiedad 
intelectual  y  autoría.  También se muestras   reticentes  al  uso de  las  redes  sociales.  Vemos,  pues,  una 
necesidad   importante   de   formación   en   TIC   del   profesorado   de   Bau,   no   sólo   en   habilidades 
instrumentales   (conocimiento   y   dominio   de   las   herramientas)   sino   en   la   formación   de   estrategias 
pedagógicas basadas en estos recursos (De Pablos, 2010, págs. 12­13). Constatamos que el profesorado de 









cambio,   como   profesionales   creativos   conocen   y   emplean   asiduamente   herramientas   y   habilidades 
digitales pero no se plantean aplicarlas a sus asignaturas.
Otro de los objetivos de la investigación era conocer el papel y la presencia de la CD en el modelo 





primeros   no   se   adscriben   en   el   ámbito   universitario   (EASD1,   de   formación   pública   profesional), 
encontramos coincidencias en algunos resultados. Una de ellas es el uso de las TIC como medios para la 
exposición oral  de   la  clase  magistral   (Forcada,  2012,  pág.  44;  Canós,  2014,  p.  71)  y   las  dificultades, 
desconocimiento o desinterés que los docentes manifiestan cuando se trata de un uso avanzado en la 
aplicación docente (Forcada, 2012, pág. 42).  En nuestro estudio no se observa, al  contrario de lo que 
expone  Forcada   (2012,  pág.  42),  un  mayor  dominio  de   la  CD entre  el  profesorado  de  herramientas 
informáticas o en los profesores más jóvenes, lo cual hace pensar que no son factores determinantes, al  
menos  en el   supuesto  que estudiamos.  Hemos  sacado conclusiones   similares  sobre   las  herramientas 

















Finalmente,   podemos   decir   que   el   profesorado   de  Bau  es   consciente   de   sus   necesidades   de 
formación   en  TIC   y   su   aplicación   pedagógica,   igualmente   la   dirección  del   centro   apoya   cualquier 
propuesta  en   este   sentido  y  pone  a  disposición   los   recursos   tecnológicos  que   sean  necesarios.  Este 
predisposición tendría que hacer posible el replanteamiento de la docencia del diseño, de forma que se 
sumaran la experiencia profesional,   la  experiencia docente,  el  espíritu de  innovación y el  sentido de 
servicio a la sociedad.
Concluimos  que el  conocimiento y  la   confianza en  las  herramientas  digitales  y   las  estrategias 
basadas en estas, que apoyen la formación global de los futuros diseñadores y diseñadoras, facilitan la 
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